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¿Por qué es tan importante hablar de 
crecimiento económico en Andalucía? 
1 . Introducción 
J D E S D E los años treinta del siglo X X , los niveles 
de producción y renta andaluces en relación a los nacionales han registrado 
valores inferiores a los que le corresponderían por su dimensión geográfica y 
su población. L a persistencia durante tanto tiempo de esta circunstancia y el 
hecho de que no haya signos claros de mejora, han despertado nuestro interés 
por el análisis de los factores determinantes del crecimiento económico, en 
un intento de empezar a comprender las causas que justifican esa situación 
andaluza así como las posibles medidas a tomar. 
E l primer paso en esta dirección ha sido la organización de u n Seminario 
sobre Crec imiento Económico en el que por u n lado se han repasado las 
principales teorías y factores determinantes y, por otro, se han analizado 
las principales causas del crecimiento en las más destacadas economías 
internacionales. 
C o n el fin de relacionar todas estas teorías y evidencias con la situación 
andaluza, se ha elaborado un conjunto de gráficos en los que se plasma la 
evolución de los principales indicadores del crecimiento económico de 
Andalucía en comparación con España en el periodo 1930-2000, así como 
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los factores económicos que según la literatura ortodoxa se han considerado 
principales determinantes del crecimiento. Por todo ello, este trabajo no tiene 
más objetivo que el de poner sobre la mesa de forma ordenada datos relevantes 
sobre el crecimiento económico andaluz, estructurándose en dos apartados. 
E l primero de ellos recoge una serie de gráficos referentes a la población, 
renta y producción; mientras que en el segundo éstos muestran la evolución 
de los factores de crecimiento tradicionales como son el empleo, el capital 
físico, y el capital humano. 
2. Evolución de la población, renta y producción en Andalucía 
Habitualmente para la medición del crecimiento y del nivel de bienestar 
y progreso de las economías, ha venido midiéndose el valor del P I B o V A B 
y también de la renta (medido de diferente manera según el sistema de 
contabilidad nacional empleado en cada momento) en términos absolutos, 
o relativizando su valor en términos per cápita, con el fin de permitir su 
comparación con economías de diferentes dimensiones. E s por tanto adecuado 
comenzar la presentación de las magnitudes macroeconómicas relacionadas 
*J™ c o n e l crecimiento a través del análisis de la evolución de tres variables: la 
población, la producción y la renta. 
E n el gráfico 1 , se muestra la evolución relativa de estas tres magnitudes 
respecto al valor nacional desde 1930 hasta 2000; elaborada a partir de los 
datos ofrecidos por la obra dirigida por Alcaide Inchausti Evolución económica 
de las regiones y provincias españolas en el siglo X X . E n ella, la población hace 
referencia al número de habitantes residentes a primeros de julio de cada año, 
la producción se mide por el valor del P I B a precios mercado expresado en 
millones de pesetas constantes de 1995 y la renta hace referencia al valor del 
agregado de la renta familiar neta disponible en poder de compra expresada 
también en millones pesetas constantes de ese mismo año. 
L a participación de la población andaluza sobre la española, que oscila entre 
un 20 y u n 17 por ciento, es considerablemente superior a su participación en 
términos de producción (del 12,5% al 14,5%) y en términos de renta (del 13,6% 
al 16%). Este hecho refleja que, en términos relativos, la economía andaluza 
produce menos de lo que le correspondería de acuerdo con la población que 
tieue, por lo que genera igualmente menor nivel de renta. Esta situación se 
mantiene durante todo el periodo considerado, siendo en 1960 cuando se registra 
mayor diferencia entre empleo y renta (5 puntos porcentuales) o producción (6 
puntos) y 1980 cuando ésta es menor (3 y 4,5 puntos, respectivamente). 
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Gráfico n° 1. Evolución de la participación de población, renta y producción. 
Andalucía respecto a España. 
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Resulta llamativo el hecho de que las participaciones en términos de renta y 
producción no sean equivalentes, sino que las de renta sean siempre superiores 
a las de producción, lo que explica que Andalucía reciba transferencias netas, 
ya sea del sector público o del exterior. N o obstante, a lo largo de todo el 
periodo esta diferencia ha ido disminuyendo a saltos en u n punto porcentual, 
hasta reducirse a tan sólo 0,6 puntos porcentuales en 2000. Las causas de esa 
disminución han sido, de forma pareja, tanto la reducción de la participación 
de la renta como el incremento de la producción relativa. 
Las relaciones entre estas variables también pueden observarse mostrando 
la diferencia de la evolución de la renta y la producción en términos per 
cápita de España y Andalucía. E n el gráfico 2 se muestra la evolución de estas 
variables utilizando para ello las mismas fuentes de datos anteriores. 
Desde 1930 hasta 2000, la tendencia general tanto del crecimiento de 
la producción y de la renta per cápita ha sido positiva, mostrando tres claras 
etapas: de 1930 a 1955, de este último año a 1980, y desde entonces hasta 
2000. L a primera etapa se caracteriza por la estabilidad de las variables y la 
relativamente escasa diferencia entre los valores de Andalucía y España. Desde 
1955, ambos territorios sufren un proceso de rápido crecimiento económico, 
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si bien comienzan a distanciarse los valores de las variables analizadas. E n 
la última etapa, se producen impulsos de elevado crecimiento de renta 
y producción, distanciándose significativamente los valores per cápita de 
Andalucía y España, así como diferenciándose cada vez en mayor medida la 
renta y la producción. 
Gráfico n° 2. Evolución de la renta y producción per cápitas 
España y Andalucía 
(millones de pesetas constantes de 1995) 
r 
A lo largo del periodo considerado, las diferencias de P I B y renta per 
cápitas entre España y Andalucía son crecientes, siendo los periodos de mayor 
distanciamiento los comprendidos entre 1950 y 1975 y entre 1985 y 2000. L a 
diferencia total de P I B per cápita en 2000 fue de 650 mil pesetas constantes de 
1995, frente a las poco más de cien mi l pesetas constantes de ese mismo año 
en 1930. E n términos de renta, las diferencias han sido algo menores: de 350 
mil pesetas constantes en 2000 frente a 80 mi l en 1930. 
Estos datos reflejan que si bien Andalucía ha crecido intensamente 
desde 1950, este crecimiento no ha sido suficiente para mantener, ni mucho 
menos reducir, la distancia absoluta respecto a España. E n términos de 
renta, el distanciamiento respecto a España ha sido inferior, lo que está 
relacionado, como se ha indicado anteriormente, con las transferencias 
recibidas del exterior. 
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3. Evolución de los principales factores de crecimiento 
económico 
Desde que Solow y Swan (1956) desarrollaron su modelo de crecimiento 
económico, que actualmente denominamos neoclásico, la teoría ortodoxa del 
crecimiento incorpora como factores básicos de éste el empleo y el capital. 
Los inconvenientes del modelo de Solow determinaron, que desde finales de 
los años ochenta, éste se revisara desde distintos puntos de vista, dando lugar a 
los modelos de crecimiento endógeno y a la incorporación y especificación de 
las variables de la función neoclásica. Entre ellas cabe destacar, por haber sido 
objeto de mayor investigación, el capital humano y el stock de capital público 
que se diferencia así del stock de capital privado. 
E n este epígrafe, recogemos la evolución de los factores de producción 
más utilizados en este tipo de trabajos: el empleo, el stock de capital privado, 
el stock de capital público y el capital humano. 
3.1. Evolución de la participación del empleo 
E n el gráfico 3 añadimos al gráfico 1 tanto la evolución de la población ocupada 
desde 1930 hasta 2000, como la evolución de la población activa desde 1965. 
A l igual que la producción y la renta, el empleo se sitúa por debajo de los 
niveles alcanzados por la población durante todo el periodo, indicando que el 
empleo es inferior al que le correspondería de acuerdo con su población. S i 
bien la diferencia es algo menor que la observada en la renta y la producción, 
ésta es significativa, con un valor de unos tres puntos porcentuales que crecen 
hasta algo más de los tres puntos y medio desde 1980. Esto refleja el hecho 
de que mientras en España ha venido trabajando, por término medio en el 
periodo, en torno a un treinta y ocho por ciento del total de su población, en 
Andalucía tan sólo ha trabajado un treinta y dos por ciento, lo que implica 
una diferencia de seis puntos porcentuales; diferencia que es inferior a la de 
2000, cuando alcanza 7 puntos porcentuales ( 4 1 % en España frente a 34% en 
Andalucía). 
Existen dos causas por las que la población no trabaja: o bien no 
encuentra empleo y por lo tanto es desempleada, o bien no puede (por edad 
o enfermedad) o no quiere trabajar, y por tanto es población inactiva. Esta 
diferenciación es posible mostrarla en el gráfico 3, incorporando la evolución 
de la participación de la población activa. Hasta 1980 la participación de la 
población activa de Andalucía sobre España evolucionaba paralelamente a la 
del empleo y la población, indicando que la relación entre población, actividad 
y empleo se mantenía constante y por ello, como es lógico, los niveles de 
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desempleo. A partir de 1980, sin embargo, la participación de la población 
activa crece significativamente, reduciéndose la diferencia de participación 
con la población total a tan sólo u n punto porcentual. L a evolución del 
empleo no ha sido mientras tanto similar a la de la población activa, pues 
aunque la participación de la primera ha aumentado desde entonces, no lo ha 
hecho con la misma intensidad que la de la población activa, lo que implica 
crecimiento de la participación en desempleo. 
Gráfico n- 3. Evolución de la participación de producción, renta, empleo y población. 
Andalucía respecto a España 
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Fuente: elaboración propia . 
E l hecho de que la participación del empleo sea inferior a la de la 
población, indica que puede ser una de las causas explicativas de la escasa 
participación del P I B y de la renta de Andalucía en el conjunto nacional. 
3.2. Evolución de la participación del stock de capital público y privado 
S i al gráfico anterior añadimos ahora la evolución de la participación del 
stock de capital público y privado andaluz sobre el nacional, como se refleja 
en el gráfico 4, puede observarse cómo de nuevo, tanto una como otra, son 
inferiores a la participación de la población; esto pone de manifiesto, una vez 
más, que los niveles de capital son inferiores a los que le corresponderían de 
acuerdo con su nivel de población. 
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Gráfico n° 4. Evolución de la participación de producción, empleo, 
población y stock de capital público y privado 
Andalucía sobre España 
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Fuente: elaboración propia 
C o m o puede apreciarse en el gráfico 4, los datos relativos al capital 
se muestran a partir de 1965, dada la inexistencia de fuentes de datos 
suficientemente amplias y válidas para el periodo anterior. Los datos de capital 
privado proceden de la Fundación B B V A y han sido tomados por su valoración 
neta total expresada en millones de euros de 1995. Los datos de capital público 
proceden de la misma fuente y han sido valorados del mismo modo, si bien 
sólo se han tenido en cuenta los gastos en carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, estructuras hidráulicas e infraestructuras urbanas, con el fin de 
aproximar dicha variable al concepto de capital público productivo. 
E l gráfico n°4 pone de relieve que la participación del capital privado ha 
sido relativamente muy escasa durante el periodo para el que se dispone de 
información, en torno al 13 por ciento, sin una tendencia clara a aumentar 
en los últimos años, aun cuando a partir de 1980 haya sido levemente 
creciente. L a participación del capital público productivo, que a principios 
de la segunda mitad de los sesenta era equivalente a la del capital privado, se 
mantiene estable hasta 1985, creciendo de forma significativa desde entonces 
hasta el 16 por ciento al final del periodo; lo que determina que hacia el año 
2000 exista una diferencia de tres puntos porcentuales en la participación del 
capital público y privado. 
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L a dispar evolución de las participaciones del capital público y privado 
sugiere que una de las principales causas del escaso nivel relativo de producción 
en Andalucía es su bajo nivel de capitalización privada; si bien es cierto que 
tampoco el stock de capital público productivo andaluz alcanza los niveles de 
participación de la población, por lo que también cabe atribuirle una parte, 
aunque inferior a la de capital privado, de la causa del escaso nivel relativo de 
producción. 
Gráfico n° 5. Evolución del capital privado y público per cápita 
Andalucía y España 
(1965-2000) 
(millones de pesetas constantes de 1995) 
- C a p i t a l privado Andalucía 
- C a p i t a l público Andalucía 
- C a p i t a l privado España 
- Capita l público España 
Fuente: elaboración propia 
E n términos per cápita, el gráfico 5 muestra que a pesar de que las 
participaciones no se modifican, e l capital privado crece significativamente 
a lo largo de todo el periodo, pasando desde el millón y medio de pesetas 
constantes de 1995 hasta casi los cuatro millones. Por su parte, el capital 
público per cápita andaluz crece en menor medida, desde las trescientas 
mi l pesetas hasta poco más de u n millón. E l menor valor per cápita del 
capital público productivo muestra que éste no tiene tanta importancia 
como el capital privado para explicar el nivel de producción alcanzado en 
Andalucía. D e ahí, que sea aún más importante el hecho de que los niveles 
de participación del capital privado sean tan escasos. E s decir, Andalucía tiene 
escasa dotación relativa de un factor determinante del nivel de producción y 
crecimiento económico. 
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3.3. Evolución de la participación del capital humano 
Aunque tradicionalmente, de acuerdo con el modelo de Solow, los dos 
factores de producción determinantes del crecimiento han sido el trabajo y el 
capital físico (y el factor tecnológico como variable exógena), las dificultades 
presentadas en ese modelo, han llevado a que se profundice en la especificación 
de la función de crecimiento económico con el fin de explicar el crecimiento 
sin necesidad de suponer que el progreso tecnológico crezca de forma exógena. 
E n este sentido, los trabajos de Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo (1*991) y 
Barro (1991) explican el crecimiento económico a largo plazo eliminando los 
rendimientos decrecientes de escala debido a externalidades o introduciendo 
el capital humano, lo que da lugar a los modelos de crecimiento endógeno. L a 
posterior aportación de Mankiw, Romer y Weil (1992) en la que se incorpora 
el capital humano como factor adicional en el modelo de Solow-Swan, en el 
denominado "modelo de Solow-Swan ampliado", ha hecho surgir el interés 
de u n grupo de economistas por analizar empíricamente en qué modo este 
factor explica el crecimiento económico. 
L a mayor atención despertada hacia esta nueva variable ha determinado 
que se incorpore al análisis la evolución de su participación respecto al nivel 
nacional, midiendo este factor por la proporción de ocupados que superan los 
estudios medios. Aunque existen otros modos de medir el capital humano, la 
mayor parte de los estudios empíricos utilizan algún tipo de indicador basado 
exclusivamente en la educación, ya sea utilizando niveles de escolarización o 
proporción de ocupados con estudios medios y superiores. Por ello, la forma de 
medición empleada en este trabajo es una de las habitualmente utilizadas. 
Para hallar este indicador, se han tomado los datos de ocupados por niveles 
de estudios de las series provinciales realizadas por Mas et al . (2002), que 
comienzan en 1964. A l tomar los ocupados que superan el nivel medio de 
estudios en Andalucía y referirlos al total de sus ocupados se obtiene u n índice 
de capital humano andaluz que puede compararse con el correspondiente 
español, dando lugar entonces al valor de su participación. 
A l agregar al gráfico n° 4 la evolución de esta participación se obtiene el 
gráfico n° 6, en el que se pone de manifiesto que tras u n periodo de decrecimiento 
que llega hasta 1975, comienza otro de tendencia intensamente creciente hasta 
alcanzar el 14 por ciento de la participación nacional, por encima incluso 
del valor de la participación del capital privado. No obstante, la participación 
del capital humano es escasa durante todo el periodo estudiado, poniendo de 
manifiesto que la población ocupada de Andalucía tiene en términos relativos 
un nivel educativo muy bajo, por lo que este factor contribuye a explicar en 
parte el escaso nivel de producción y crecimiento económico andaluces. 
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142 Cabe decir, no obstante, que aunque creciera el nivel educativo de la 
población andaluza, este crecimiento no generaría mayor producción si no 
va acompañado de una mayor dotación de capital privado, pues más capital 
humano con la misma dotación de capital implica una sobrecualificación 
de la población ocupada que puede ser incluso contraproducente para 
la generación productiva o puede llevarnos a situaciones de desempleo de 
personal cualificado y necesidad de empleo de personal sin cualificar. E n 
muchos casos y como consecuencia de lo anterior, las inversiones realizadas 
en educación se desvían hacia otras regiones o naciones'. 
3.4. Evolución general de los factores de crecimiento 
E l gráfico n° 6 recoge, como se ha comentado anteriormente, la evolución 
de la participación de los factores productivos andaluces analizados 
junto a la participación de su producción y de su población. C o m o se ha 
venido apuntando, ninguno de los factores productivos alcanza el nivel de 
participación de la población regional, por lo que todos ellos son explicativos 
del escaso nivel de producción de Andalucía, aunque no lo son en el mismo 
1 Una discusión más amplia sobre este aspecto puede verse en Pablo-Romero y Gómez-Calero (2006) 
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modo. D e acuerdo con el gráfico, el factor que en mayor medida explica el 
bajo nivel productivo andaluz es la escasa dotación de capital privado. Junto 
a éste se sitúa el deficiente nivel de capital humano de su población ocupada. 
N o obstante, su nivel es adecuado para el que posee de capital privado 
pues, como se ha indicado, un aumento del nivel educativo de la población 
ocupada si no va acompañado de la adecuada dotación de capital, genera 
sobrecualificación y escaso crecimiento. 
E n términos per cápita, se recoge en el gráfico n°7 la relación entre 
Andalucía y España de las variables analizadas, poniéndose de manifiesto 
que su evolución y el valor de su relación son similares a las observadas en 
términos agregados. Así, la relación de la producción per cápita se sitúa por 
debajo del nivel nacional en torno al 75 por ciento durante todo el periodo. 
Por encima de la relación de la producción se sitúan el empleo en torno 
al 85 por ciento con una tendencia decreciente a partir de 1985, el capital 
público que alcanza el 85 por ciento y desde 1990 el capital humano lo supera 
ligeramente. Por el contrario, el capital privado siempre está por debajo de la 
relación de la producción per cápita, si bien es cierto que tras u n periodo de 
notable descenso comienza en 1985 otro de ascenso equivalente, quedando su 
posición final similar a la inicial . Así pues, en términos per cápita se vuelve a 
poner de manifiesto que el principal déficit de Andalucía es el capital privado 
junto con el nivel educativo de su población ocupada asociado a éste. 
Gráfico n° 7. Relación entre magnitudes per cápita de crecimiento 
Andalucía respecto a España 
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985. 1990 1995 2000 
- • — H B — * Capital privado - « — C a p i t a l público - « — E m p l e o - o — C a p i t a l humano 
Fuente: elaboración propia 
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E l escaso nivel productivo al que se ha hecho referencia tanto en términos 
agregados como en términos per cápitas está agravado además por el hecho de 
que no parece que haya habido ningún tipo de convergencia con España. Así 
en el gráfico n° 6 se pone de manifiesto que la participación de la producción 
decrece, experimentando tan sólo u n suavísimo crecimiento desde 1985; y en 
el gráfico n° 7 se observa como su relación en términos per cápita también 
cae. E l valor de estas variaciones se recoge en la tabla n° 1 . 
Tabla n° 1. Variación en términos de participación y de relación per cápita de las 
principales variables de crecimiento 
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1930-2000 1965-2000 1985-2000 
Participación de PIB -1,05 -0,07 0,41 
Participación de la población -1,09 -0,43 0,71 
Participación de empleo -2,63 -0,99 0,62 
Participación del capital privado -0,78 0,79 
Participación del capital público 1,75 1,38 
Participación de la educación 2,17 2,34 
Relación de PIB en términos per cápita -1,35 1,29 -0,65 
Relación del empleo en términos per cápita -9,16 -3,47 0,26 
Relación de capital privado en términos per cápita -2,34 9,16 
Relación de capital público en términos per cápita 12,15 13,19 
Relación de la educación en términos per cápita 13,45 10,29 
Fuente: elaboración propia 
E n esta misma tabla se observa que, en el periodo 1965-2000, tan sólo 
son el capital público y humano los factores cuyas participaciones aumentan, 
siendo esos incrementos insuficientes para que aumente la participación de la 
producción. A partir de 1985, todas las participaciones de los factores productivos 
crecen, haciendo que finalmente la de la producción también lo haga. Debe 
matizarse que el crecimiento de la participación de la producción es suave en 
sintonía con el del empleo y capital privado, mientras que crecen en mucha 
mayor medida las participaciones del capital público y humano. Esto pone de 
manifiesto que los factores claves del crecimiento andaluz son el capital privado 
y el empleo, v los otros dos factores son tan sólo potenciadores de los primeros. 
E n términos per cápita, estas relaciones no parecen tan claras, ya que 
están matizadas por la propia evolución de la participación de la población 
andaluza; que como se observa en el gráfico n° 6 es cíclica y más acentuada 
que la de la producción, desvirtuando el verdadero significado de las relaciones 
entre la producción y la de los factores productivos. 
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4 . Conclusiones 
1 . - L a participación en términos de producción y en términos de renta de 
la economía andaluza sobre la nacional es considerablemente inferior a su 
participación en población, siendo en términos de renta superiores a las de 
producción, indicando que Andalucía recibe más transferencias del exterior 
que las que da. 
2. - Ninguno de los factores productivos considerados alcanza el nivel de 
participación de la población regional, por lo que todos ellos son explicativos 
del escaso nivel de producción de Andalucía. E l factor que en mayor medida 
explica el bajo nivel productivo andaluz es la escasa dotación de capital 
privado. E l nivel de capital humano se puede calificar de deficiente pero 
adecuado al stock de capital existente. 
3. -Andalucía ha crecido intensamente desde 1950 si bien su crecimiento ha 
sido insuficiente para reducir la distancia absoluta y relativa respecto a España. 
T a n sólo parece experimentar cierta suave convergencia a partir de 1985. 
4. -Los factores claves del crecimiento andaluz son el capital privado y el 
empleo mientras que los otros dos factores analizados sólo son potenciadores 
de los primeros. 
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